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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang tepat (sahih, benar, valid) dan dapat dipercaya 
(dapat diandalkan, reliable) tentang hubungan antara iklan dengan citra merek 
Teh Botol Sosro pada mahasiswa Pendidikan Tata Niaga di Universitas Negeri 
Jakarta. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Jakarta,selama tiga 
bulan terhitung sejak April 2015 sampai dengan Juni 2015. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh mahasiwa Pendidikan Tata Niaga (angkatan 2011, 
2012, 2013 dan 2014. mahasiswa Pendidikan Tata Niaga (Angkatan 2011, 2012 
dan 2013) yang menggunakan produk Teh Botol Sosro dengan jumlah 118 
mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive 
sampling sebanyak 89 orang. 
Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi sederhana, 
dimana persamaan regresi yang diperoleh adalah Ŷ = 24,90 + 0,572 X. Uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X (Y – Ŷ) 
dengan uji liliefors diperoleh Lhitung = 0,068, sedangkan Ltabel untuk n = 89 pada 
taraf signifikan 0,05 adalah 0,94. Karena Lhitung< Ltabel maka galat taksiran regresi 
Y atas X (Y – Ŷ) berdistribusi normal. Uji linearitas regresi diperoleh Fhitung< Ftabel 
yaitu Fhitung = 1,46< Ftabel = 1,70 , sehingga disimpulkan bahwa model persamaan 
regresi tersebut linier. Dari uji keberartian regresi diperoleh Fhitung> Ftabel, yaitu 
Fhitung = 50,95> Ftabel = 3,96, artinya model persamaan regresi tersebut berarti. 
Koefisien korelasi Product Moment dari Pearson diperoleh rxy = 0,608, maka ini 
berarti terdapat hubungan yang positif antara Iklan dengan Citra Merek. 
Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji-
t dan diperoleh thitung> ttabel, yaitu thitung = 7,14> ttabel = 1,68, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan iklan dengan kepuasan 
Citra Merek. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 36,93% yang 
menunjukkan bahwa 36,93% Citra Merek ditentukan oleh Iklan. 
Hasil penelitian ini telah membuktikan adanya hubungan yang positif antara iklan 
dengan citra merek Teh Botol Sosro Pada Mahasiswa Tata Niaga di Universitas 
Negeri Jakarta 
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This research aims to get information and knowledge based on data or the fact 
that proper ( valid , true , valid ) ( reliable and trustworthy , reliable about the 
relationship between advertising sosro tea brand image with a bottle on the 
marketing of education students in jakarta state university. 
The method used is a method of survey research with the approach of 
correlational .This research was conducted in jakarta state university , for three 
months starting from april 2015 until june 2015 .This research is the whole 
population in the marketing of education students ( the 2011 , 2012 , 2013 and 
2014 . The marketing of education students ( the 2011 , 2012 and 2013 ) sosro 
product that uses a bottle of tea with the number of 118 students .The sample 
collection technique used is purposive techniques of sampling as many as 89 
people. 
Data analysis techniques starts with finding a simple regression equation, which 
is derived regression equation y = 24.90 + 0.572 X Test requirements analysis 
that estimates the error normality test regression of Y on X (Y - Ŷ) with test 
Liliefors obtained Lhitung = 0.068, whereas Ltabel for n = 89 at 0.05 significance 
level was 0.94. Because Lhitung <Ltabel the estimated error of regression of Y on 
X (Y - Ŷ) normal distribution. Linearity test regression Fhitung <Ftable is 
Fhitung = 1.46 <F table = 1.70, so it was concluded that the linear regression 
model. Significance of regression test Fhitung> Ftable, namely Fhitung = 50.95> 
F table = 3.96, meaning that the mean regression model. The correlation 
coefficient of Pearson Product Moment obtained r xy = 0.608, then this means 
there is a positive relationship between the ad with the brand image. 
Furthermore, the correlation coefficient significance test was done using t-test 
and obtained t> t table, namely t = 7.14> table = 1.68, so it can be concluded 
that there is a significant relationship with satisfaction ads Brand Image. The 
coefficient of determination obtained at 36.93%, which indicates that 36.93% 
Brand image is determined by the ad. 
The results of this research has proved the existence of a positive relationship 
between advertising a brand image with a bottle sosro tea on the marketing of 
students in jakarta state university. 
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